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RELACIÓN DE COLABORADORES DEL SEGUNDO FASCÍCULO
JOSEP ALANYÀ I ROIG, Arxivo Capitular de la Catedral de Santa Maria de Tortosa. 
C/ Cruera, 5. 43500 Tortosa (Tarragona) (correo-e: josepalanya@hotmail.
com).
LUIS ARAUS BALLESTEROS, Departamento de Historia Antigua y Medieval, Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid. Plaza del Campus s/n. 
47011 Valladolid (correo-e: luis.araus@uva.es).
FERNANDO ARIAS GUILLÉN, Departamento de Historia Medieval, Moderna y de 
América, Facultad de Letras, Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Pa-
seo de la Universidad, 5. 01006 Vitoria-Gasteiz (correo-e: fernando.arias@
ehu.eus).
IVAN ARMENTEROS MARTÍNEZ, Aix-Marseille. Université - LabexMed. LA3M - 
UMR 7298 / TELEMME - UMR 7303. Maison Méditerranéenne des Scien-
ces de l’Homme. 5, rue du Château de l’horloge - BP 647. 13094 Aix-en-
Provence (correo-e: iarmenterosmartinez@gmail.com).
IGNASI J. BAIGES I JARDÍ, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Di-
plomática, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. 
C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: ijbaigesjardi@ub.edu).
RAMÓN A. BANEGAS LÓPEZ, Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo de Sant 
Pol, Universitat de Girona. Ctra. Nacional II s/n, Km. 664. 08395 Sant Pol 
de Mar (Barcelona) (correo-e: ramonagusba@gmail.com).
MARIA BONET DONATO, Facultad de Letras, Universitat Rovira i Virgili. Av. Cata-
lunya, 35. 43002 Tarragona (correo e: maria.bonet@urv.cat).
GERARDO BOTO VARELA, Departamento de Arte Medieval, Facultad de Letras, Uni-
versitat de Girona. Pl. Ferrater Mora, 1. 17071 Girona (correo-e: gerardo.
boto@udg.edu). 
ÓSCAR CALVÉ MASCARELL, Departamento de Historia del Arte, Universitat de Va-
lència. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010 València (correo e: oscar.calve@
uv.es).
ROSANNA CANTAVELLA, Departamento de Filología Catalana, Facultad de Filología, 
Traducción y Comunicación, Universitat de València. Av. Blasco Ibáñez, 
32. 46010 València (correo-e: Rosanna.Cantavella@uv.es). 
MÁXIMO DIAGO HERNANDO, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales, CSIC. C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid (correo-e: maximo.dia-
go@cchs.csic.es). 
ISABEL DE BARROS DIAS, Departamento de Humanidades, Universidade Aberta. Pa-
lácio Ceia. Rua da Escola Politécnica, 141-147. 1269-001 Lisboa y IELT-
EISI / IEM, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova 
de Lisboa. Av. de Berna, 26 C. 1069-061 Lisboa (correo-e: Isabel.Dias@
uab.pt). 
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CARMEN DÍEZ HERRERA, Departamento de Ciencias Históricas, Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Cantabria. Av. de los Castros, 52. 39005 Santander 
(correo-e: carmen.diez@unican.es). 
SANTIAGO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Departamento de Patrimonio Artístico y Docu-
mental, Área de Ciencias y Técnicas Historiográfi cas, Universidad de León. 
Campus de Vegazana s/n. 24171 León (correo-e: santiago.dominguez@
unileon.es).
MICHAEL EHRLICH, Department of Middle Eastern Studies, Bar-Ilan University. Ra-
mat-Gan. 52900 Israel (correo-e: mikbra@012.net.il). 
DIOGO FARIA, Universidade do Porto, CEPESE. Av. Fernão de Magalhães, n.º 1327, 
2º esq. 4350-1710 Porto (correo-e: diogopintofaria@gmail.com).
HÉLÈNE GAUTIER, École Nationale des Chartes. 65 rue de Richelieu. 75002 Paris 
(correo-e: helene.gautier@enc.sorbonne.fr).
CARLOS HEUSCH, École Normale Supérieure de Lyon. 15 parvis René-Descartes, 
BP7000. 69342 Lyon CEDEX 07 (correo-e: carlos.heusch@ens-lyon.fr).
JOSÉ ANTONIO JARA FUENTE, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Campus de Cuenca. Camino del Po-
zuelo, s/n. 16071 Cuenca (correo-e: JoseAntonio.Jara@uclm.es).
JOSEP LLUÍS I GINOVART, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universitat 
Rovira i Virgili. Campus Bellissens. Av. de la Universitat, 1. 43204 Reus 
(correo-e: josep.lluisg@urv.cat). 
CORINA LUCHÍA, Instituto de Historia Antigua y Medieval “Prof. J. L. Romero”, Uni-
versidad de Buenos Aires - CONICET. 25 de mayo 21, 1º. 1002 C.A.B.A. 
República Argentina (correo-e: corinaluchia@gmail.com).
ERNEST MARCOS HIERRO, Departamento de Filología Griega, Facultad de Filología, 
Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Bar-
celona (correo-e: emarcos@ub.edu).
RAMÓN MARTÍ CASTELLÓ, Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad 
Media, Facultad de Filosofía y Letras, Universitat Autònoma de Barcelona. 
08193 Bellaterra (Barcelona) (correo-e: ramon.marti@uab.cat).
ADELAIDE MILLÁN DA COSTA, Universidade Aberta. Rua da Escola Politécnica, 141-
147, 1269-001 Lisboa (correo-e: Adelaide.Costa@uab.pt).
JOSÉ ANTONIO MUNITA LOINAZ, Departamento de Historia Medieval, Moderna y 
de América, Facultad de Letras, Universidad del País Vasco. Paseo de la 
Universidad, 5. 01006, Vitoria-Gasteiz (correo-e: joseantonio.munita@
ehu.es).
PABLO ORTEGO RICO, Área de Historia Medieval, Depto. Ciencias Históricas, Facul-
tad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga. Campus de Teatinos, s/n. 
29071 Málaga (correo-e: pabloortego@gmail.com).
AINA PALAREA MARIMÓN, Facultad de Letras, Universitat de Girona. Pl. Ferrater 
Mora, 1. 17071 Girona (correo-e: aina.palarea@gmail.com).
DIANA PELAZ FLORES, Departamento de Historia Antigua y Medieval, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid. Pº Prado de la Magdalena s/n. 
47011 Valladolid (correo-e: pelaz_fl ores@hotmail.com).
STÉPHANE PÉQUIGNOT, École Pratique des Hautes Études. 45-47 rue de la Sorbonne. 
75005 París (correo-e: stephane.pequignot@ephe.sorbonne.fr).
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MARÍA PÉREZ RODRÍGUEZ, Departamento de Historia Medieval, Moderna y Con-
temporánea, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Salamanca. 
C/ Cervantes s/n. 37002 Salamanca (correo-e: castell@usal.es). 
DANIEL PIÑOL ALABART, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplo-
mática, Universitat de Barcelona-IRCVM. C/ Montalegre 6. 08001 Barce-
lona (correo-e: danielpinol@ub.edu).
MERCÈ PUIG RODRÍGUEZ-ESCALONA, Departamento de Filología Latina, Facultad 
de Filología, Universidad de Barcelona. C/ Gran Via de les Corts Catala-
nes, 585. 08007 Barcelona (correo-e mercepuig@ub.edu).
MARTA PUNSOLA MUNÁRRIZ, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medie-
vales, Institución Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barce-
lona (correo-e: mpunsola@imf.csic.es).
FRANCESC XAVIER RIVERA SENTÍS, Servei Educatiu de la Segarra, Departament 
d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya. Cervera (Lleida) (correo-e: 
frivera@xtec.cat).
MARTA SERRANO COLL, Departamento de Historia e Historia del Arte, Facultad de 
Letras, Universitat Rovira i Virgili. Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona 
(correo-e: marta.serrano@urv.cat).
KAREN STÖBER, Facultad de Letras, Universitat de Lleida. Pl. Víctor Siurana, 1. 
25003 Lleida (correo-e: karen.stober@historia.udl.cat).
ESTHER TELLO HERNÁNDEZ, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medie-
vales, Institución Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barce-
lona (correo-e: etello@imf.csic.es).
VÍCTOR TORRES RUBIO, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplo-
mática, Universitat de Barcelona. C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 
08007 Barcelona (correo-e: torres.vtr@gmail.com). 
JOSÉ MANUEL TRIANO MILÁN, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de 
Málaga. Campus de Teatinos s/n. 29071. Málaga (correo-e: triano@uma.
es).
